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ANALISIS TREND KINERJA KEUANGAN PADA 





Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dengan 
melihat perkembangan keuangan melalui metode analisis horizontal dan vertikal serta 
menentukan rasio keuangan sebagai dasar dalam menggambarkan kinerja keuangan PT 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan melihat tingkat likuiditas, solvabilitas 
dan profitabilitas perusahaan yang kemudian dibandingkan dengan rasio rata-rata. 
Kesimpulan yang diperoleh bahwa jumlah aset, ekuitas, pendapatan, beban usaha PT 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terus mengalami peningkatan yang cukup baik 
selama tahun 2008-2011. Dinilai rasio keuangannya, perusahaan memiliki tingkat 
likuiditas yang kurang baik pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2009 hingga tahun 
2011. Ini dikarenakan di tahun 2008 tingkat likuditas perusahaan berada di bawah rasio 
rata-rata, sedangkan dari tahun 2009-2011 tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan di 
atas rasio rata-rata. Dilihat dari solvabilitas dan profitabilitas, perusahaan memiliki 
tingkat solvabilitas dan profitabilitas yang lebih baik dibanding rasio rata-rata meski 
terjadi penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan baik dalam 
pengelolaan aset dan mampu menghasilkan laba yang berasal dari pendapatan usaha, 
aset dan ekuitas. 
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